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ABSTRACT
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh yang beralamatkan Jl. Tengku M.
Daud Beureuh No. 152, Beurawe, Kuta Alamat, Kota Banda Aceh selama kurang lebih 2 bulan, terhitung sejak tanggal 11
September 2017 sampai dengan 11 November 2017. Kerja Praktik ini dilaksanakan guna untuk melengkapi Penulisan Laporan
Kerja Praktik dalam rangka menyelesaikan studi pada diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah
Kuala.
	Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengenaan pajak progresif terhadap pengambilan klaim
Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh, dan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengenaan pajak
progresif terhadap pengambilan klaim Jaminan Hari Tua sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah dan Peraturan
Menteri Keuangan yang berlaku.
	Dalam melakukan klaim Jaminan Hari Tua akan dikenakan pajak karena Jaminan Hari tua tersebut merupakan sebuah penghasilan.
Menentukan penghitungannya dikalikan dengan persentase pajak progresif sesuai dengan seberapa saldo dan juga penyesuain
penghitungannya sesuai jenis kriteria klaim. Adapun penerapan dalam pengenaan pajak progresif terhadap pengambilan klaim
Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri Keuangan.
